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El sábado 20 de junio se realizó un almuerzo de 
camaradería, en coincidencia con el Día de la Ban­
dera y en víspera del Día del Padre. Participaron 
del mismo, un gran número de docentes, estu­
diantes, no docentes, acompañados de familiares 
compartieron un tradicional locro, en el sector 
de quinchos del Campus Universitario “ Deodoro 
Roca” . Invitados por el Sr. Decano, estuvieron pre­
sentes autoridades de la universidad y de otras 
unidades académicas.
La reunión estuvo animada por conjuntos folklóricos que 
deleitaron a los presentes con canciones del folklore tradi­
cional correntino y entusiasmaron a bailar.
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La elaboración del plato típico, rico y nutritivo 
se inicio desde las primeras horas del día, con 
la colaboración de un grupo de no docentes 
bajo la supervisión del Dr. Adolfo Torres.
El encuentro que se cumple anualmen­
te, en coincidencia con festividades patrias, 
tiene por finalidad compartir un momen­
to agradable de socialización entre los in­
tegrantes de la comunidad educativa.
Docentes de la institución que cursan la carrera del doctorado obsequiaron a los presentes el tradicio­
nal pastelito criollo.
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